



Notes sobre el bestiari 
popular i altres 
personatges festius 
del Baix Camp 
Salvador Palomar i Abadia 
Qui són és ben fàcil de dir: Els coneixem 
tots . Són presents a les festes majors i a d'al-
tres celebracions. Per carrers i places, dracs, 
àguiles, mulasses, gegants i capgrossos for-
men un conjunt d'elements festius ben co-
muns a les festes populars d'arreu del país. 
Una denominació que els agrupa amb 
altres balls i danses representades és la d 'en-
tremesos, nom que apareix documentat al 
menys des del 1380, referint-se a una sèrie de 
representacions, jocs o danses que s'executa-
ven entre plat i plat dels grans banquets. De 
fet, la primera documentació d'aquesta me-
na d'elements l'hem d'anar a cercar a la bai-
xa edat mitjana, concretament en les proces-
sons del Corpus a Barcelona i en altres so-
lemnitats ciutadanes. 
Així l'any 1423 amb motiu de l' arribada 
a Barcelona del rei Alfons Vè. el Magnànim, 
procedent de la ciutat de Nàpols, es fan 
grans festes en les que hi participen els entre-
mesos de la ciutat, entre ells el drac, la Ví-
bria, el Fènix, l'àguila ... 
O bé a Tarragona el 1427, any en què 
trobem documentada la participació del drac 
a la processó del Corpus. 
També a Reus sabem de l'existència 
·d'entremesos durant el segle XV, sense con-
cretar. 
És sabut que l'església catòlica cristia-
nitza i recull en la processó de Corpus tota 
una sèrie d'elements d'origen pre-cristià tals 
com gegants, mulasses, diables o danses. A 
partir del segle XVIII i p~r efecte de les pro-
hibicions de la mateixa església que :segueixin 
partiGipant a les pr·ocessons, anirah més a les 
celebracions cíviques i · a les festes majors, 
sense deixar però d'estar igualment a les reli-
gioses. 
Però deixem aquest, necessàriament, 
breu rapàs històric per entrar en la descripció 
de quins són aquests entremesos. Cal dir que 
ens centrarem en el bestiari festiu i els ge-
gants, deixant els altres (diables, danses ... ) i 
en la comarca. · 
El drac . 
Ésser fantàstic ben conegut per tots. És 
un dels primers entremesos documentats. 
Malgrat això, el Baix Camp no és terra de 
dracs festius. A Reus en va existir un entre 
1826 i 1834, amb unes característiques un xic 
especials: el varen fer els frares de Sant Fran-
cesc, a imitació del drac de Vilafranca, per a 
una processó que va tenir lloc el 1826 o 1827 
amb motiu de la inauguració del nou portal 
de llur convent. Aquest drac tirava foc al da-
vant de les cases dels liberals coneguts. El 
1834 amb els liberals al poder durant el Car-
naval, va sortir una mascarada representant 
aquest drac que fou cremat al mig de la plaça 
Mercadal. 
En temps recent s'han fet diversos dracs 
a Reus (escola-taller d'art, dracs infantils 
d'escoles per Sant Jordi ... ) i a Mont-roig del 
Camp el 1983 amb motiu de la celebració de 
les primeres festes del barri dels 6 carrers . 
Aquest drac va ser fet de nou el 1985 . 
L'àguila. 
A Reus la trobem documentada al segle 
XVII . Participa el1712 a les festes de l'ator-
gament del títol de ciutat, el 1725 per com-
memorar el tractat de pau entre Felip Vè. i 
Carles Vlè . i el 1733 amb motiu de les festes 
en honor de Sant Bernat Calbó. Fa pocs anys 
l'escola-taller d'art de Reus en va construir 
una que ha participat en diverses festes ciuta-
danes. 7 
F;/ Ton ~ là Cisca, a Matadepera l'any 1982. 
La mulassa. 
La mulassa, mula-fera o mula-guita és, 
com el drac, un dels primers entremesos do-
cumentats. Quant a la comarca sabem que 
existia a Reus des del segle XVII. Així ja sa-
bem que el 1628 Ja portaven cinc persones 
cjl,le rebien a banda del seu sou, que anava a 
càrrec del comú, un parell de sabates, cos-
tum que encara es conserva avui. 
L'any 1756 l'Ajuntament va encarregar 
renovar la mulassa i van fer-ne una altra més 
petita, Ja mulasseta, que desaparegué ben 
aviat. Cal dir que, en aquells temps, Ja mu-
lassa reusenca no era tan pacífica com l'ac-
tual: era inés mòbil i treia foc. 
La mulassa ha arribat fins a l'actualitat 
com a companya inseparable dels gegants. 
Altres animals festius. 
Per acabar de completar aquest resumit 
panorama del bestiari festiu hauríem de citar 
el. bou de l'Argentera i Ja cabra de Reus. 
Aquesta darrera és un bon exemple de com 
Un personatge sense una tradició concreta, 
8 però creat en funciò de les necessitats d'una 
festa popular (la nit de Sant Joan), pot 
integrar-se ràpidament en la dinàmica festiva 
i esdevenir característic d'una celebració. 
Els gegants. 
· Són, ara per ara, el personatge més extès 
en els nostres pobles. Les referències docu-
mentals més antjgues de gegants a Ja comar-
ca les trobem a Reus al segle XVII. Els ge-
gants però que han arribat fins ara són del 
1805 (els vitxets, els moros i els indis). 
Aquest any i amb motiu de començar les 
obres del canal Reus-Salou, la ciutat obre 
una subscripció per a construir quatre pare-
lles de gegants. Només se'n fan tres i una no- • 
va mulassa. Els vestits dels gegants en aque-
lla època eren ben diferents dels actuals. 
L'any 1860 se'ls vestí de la manera que van 
ara. Els gegants han anat sortint de forma 
continuada fins a l'actualitat. 
L'any 1956 es van afegir dos gegants 
més als sis existents, els japonesos, obra de 
l'escultor Ramon Ferran i l'any 1979 6es va 
completar la col.lecció amb els negres, pa-
gats per subscripció popular i que hom và te-
nir la desgraciada idea d'encarregar a una fà-
brica de «ninots» valenciana, resultant uns 
gegants que trenquen amb l'estètica de les al-
tres parelles. · 
Altres gegants fets a Reus foren els que 
es construïren el 1863, per Carnaval, en agra-
vi als tarragonins. Varen tenir una vida ben 
curta. 
També durant el segle passat i fins a 
mitjans de l'actual sabem de l'existència de 
diferents gegants de barri a Reus. Aquests 
gegants desapareixen totalment, es perden o 
són comprats per alguns pobles de la comar-
ca que els incorporen a les seves festes. En els 
darrers dos anys s'han tornat a fer alguns ge-
gants nous a Reus: el Goliat i la Judit, la Iaia 
i el pastor i el Carrasclet -en construcció- ... 
Apart de Reus són nombrosos els pobles 
de . la comarca que en tenen. Montbrió del 
Camp en té sis: els del barri d'Avall (el Pinxo 
i la Pinxa), molt vells i procedents d'algun 
barri de Reus; els del barri de Sant Antoni (el 
Ton i la Montserrat) i els del barri de la Closa 
(el rei Moro i la Princesa). Mont-roig del 
Camp també en té -quasi sis: els de la Vila (ei 
Roc i la Bàrbara), adquirits l'any 1963, pro-
cedents del barri de Santa Teresa de Reus i 
reformats el 1980; els del barri dels 6, carrers 
(el Miquel i la Roca), fets l' any 1983 per l'Al-
bert Macaya -cap i mans- i els veïns del barri 
-estructura i vestits- i els del barri d'Amunt 
(la Pitota i el seu company -en construcció-). 
A cavall entre Montbrió i Vinyols tenim els 
del grup de colòriies de Montbrió-Vinyols (el 
Peret i la Mandinga). De fet Montbrió del 
Camp deu ser la població catalana amb ma-
jor «índex» de gegants oer habitant. També 
en tenen l'Argentera (l'Alfons i la Sanxa), 
Alforj a, l'Aleixar, Cambrils, Riudoms (el 
Ton i la Cisca) i la Selva del Camp. No m'ex-
tendré parlant dels gegants riudomencs per-
què en trobareu molta més informació en al-
tres articles. 
A tots aquests s'hi han afegit darrera-
ment, l'any passat, els de Castellvell del 
Camp (els gegants de la banya, recordant 
una antiga tradició del dia dels Innocents). I 
potser encara me n'he deixat algun . Decidi-
dament la nostra és una comarca ben gegan-
tera. 
Els nans o capgrossos 
cament les referències documentals més anti-
gues les trobem a Reus. Ell792 hi ha un ball 
de nanos a les festes en honor de la Mare de 
Déu de Misericòrdia. Durant el segle XIX 
. són força els barris que tenen llurs propis 
capgrossos. EI 1860 el barri de Santa Anna 
estrena els seus: una parella d'andalusos i 
una de catalans. 
Al tombant de segle els nanos reusencs 
eren acompanyats per dos diables. Han estat 
molts cops refets i transformats els actuals , 
obra de David Constantí, que segueix els que 
havia fet en Modest Gené anteriorment. Re-
presenten els catalans, valencians, mailor-
quins, aragonesos, xiquet i xiqueta de Reus. 
A part d'aquests n'hi ha al barri de Sant Jo-
sep Obrer i els fets per escoles i grups d'es- · 
plai. 
A la comarca trobem també nans una 
mica per tot: n'hi ha a la Selva del Camp, a 
l'Argentera, a Riudoms, a Montbrió del 
Camp (barri d'Avall), a Mont-roig del 
Camp, etc. 
I amb els nanos acabem aquest repàs al 
bestiari i personatges festius. Només em res-
ta excusar-me si en un article de caire general 
com aquest he oblidat alguna dada impor-
tant per desconeixement. Espero que ben 
aviat tinguem· ocasió de refer la llista amb la 
incorporació de nous elements en la mesura 
que les nostres festes es consolidin i engres-
.. quin encara més. 
• Són uns altres personatges ben comuns Salvador Palomar i Abadia 
a moltes poblacions de la comarca. Històri- es membre de Carrutxa. 9 
